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III. Resultados. Capítulo IV discusión. Capítulo V conclusión. Capítulo VI
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El objetivo de la investigación fue: Determinar el efecto de la aplicación del 
método activo en el aprendizaje de Mecánica de Fluidos I en los estudiantes de 
Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería Civil de la  Universidad Nacional de 
Ingeniería,2017 II. 
        Es de tipo aplicada, de diseño pre experimental, transversal. La población es 
estuvo conformada por 30 estudiantes de la asignatura de Mecánica de Fluidos I 
correspondiente al V ciclo académico de la Escuela Profesional de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería; se utilizó el test de 
aprendizaje para la recolección de datos. El método que se utilizó fue el hipotético 
deductivo, para el análisis de datos se aplicó la prueba t de student porque la 
población estudiada sigue una distribución normal pero el tamaño muestral es 
demasiado pequeño como para que el estadístico en el que está basada la 
inferencia esté normalmente distribuido, utilizándose una estimación de 
la desviación típica en lugar del valor real. 
         Los resultados determinaron que la aplicación del método activo mejoró el 
aprendizaje de mecánica de fluidos I en los estudiantes de Ingeniería Civil de la 
Universidad Nacional de Ingeniería, 2017-II, con diferencias significativas en las 
medias del pretest y postest (-5.333); [Tc] > que la [Tt] (12.990 > 2.045) y p = 
0.000 < 0.05  











The objective of the investigation was: To determine the effect of the application of 
the active method in the learning of Fluid Mechanics I in the students of Civil 
Engineering of the National University of Engineering, 2017 II. 
        It is of the applied type, pre-experimental and transversal design. The 
population is comprised of 30 second-semester Mechanics of Fluids students; the 
learning test was used to collect data. The method used was the hypothetical 
deductive. For the data analysis the student's t-test was applied because the 
population studied follows a normal distribution but the sample size is too small for 
the statistic on which the inference is based to be normally distributed, using an 
estimate of the standard deviation instead of the actual value. 
         The results determined that the application of the active method improved 
the learning of Mechanics of Fluids in Civil Engineering students of Civil 
Engineering from National University of Engineering, 2017-II, with significant 
differences in the averages of the pretest and posttest (-5,333); [Tc]> that the [Tt] 
(12,990> 2,045) and p = 0.000 <0.05 
Keywords: Method, active, mechanical, fluid, student. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
